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ABSTRACT 
 
Article explores income system must be design to make easy on the company business process, 
able to monitor, and well operation control. Research used analysis and designed method. The analysis 
result later used to design a new information system that hoped able to support the company operational 
activity also solving problem that occurred from the running system, and able to support the company 
management in receiving the fast and accurate information also to give report to help the manager in 
making decision. 
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ABSTRAK 
 
Artikel menjelaskan sistem pendapatan yang harus dirancang untuk mempermudah jalannya 
proses bisnis perusahaan, dapat dimonitor, dan terkendali dengan baik. Metode yang digunakan adalah 
metode analisis dan perancangan. Kemudian digunakan untuk merancang sistem informasi baru yang 
diharapkan dapat mendukung aktivitas operasional perusahaan serta mengatasi masalah yang timbul 
dari sistem yang berjalan, dan dapat mendukung pihak manajemen perusahaan dalam memperoleh 
informasi yang diperlukan dengan cepat dan akurat serta penyajian laporan untuk membantu manajer 
dalam pengambilan keputusan. 
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